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За роки незалежності кількість студентів вищих навчальних 
закладів різних рівнів і форм власності зросла більш, ніж вдвічі, й 
на кінець 2005 року перевищувала 2,5 млн чол., а частка молоді, 
яка отримала вищу освіту, склала 35 відсотків порівняно з 18 від-
сотками у 1991 році. Разом з тим спостерігається розрив між рів-
нем фундаментальної природничої освіти і науки розвинутих 
країн світу та в Україні.  
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ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ 
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 
НА ЗАСАДАХ ОСВІТНЬОЇ ТА НАУКОВОЇ СКЛАДОВИХ 
 
Визначальним напрямом структурної перебудови економіки 
України на рівні галузей і окремих підприємств в сучасних умо-
вах є реалізація стратегічного курсу інноваційного розвитку, ак-
тивне використання нових знань, технологій, об’єктів і інтелек-
туальної власності. Ефективне запровадження інновацій 
підприємствами і організаціями можливе лише за умов оптима-
льного поєднання регуляторної функції держави з ринковим ме-
ханізмом реалізації інноваційної моделі. Виважена регуляторна 
політика держави стосовно інноваційного розвитку економіки 
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має спиратися на зростаючий науково-технічний потенціал та йо-
го внесок у розвиток суспільства. При цьому слід обов’язково 
враховувати складність сучасних науково-технічних проблем, 
наявність інтелектуального і фінансового капіталу, ризики щодо 
прийняття і реалізації відповідних управлінських рішень та захо-
дів. Держава визначає нормативні і законодавчі правила гри на 
підприємницькому полі, а особливо на фінансовому ринку. Це 
виявляється у податковій і кредитній підтримці венчурного біз-
несу та стимулювання інших джерел фінансування інноваційних 
проектів. 
Методологічні і практичні засади процесу інновації передба-
чають формування і реалізацію інноваційної моделі розвитку 
економіки. Така модель має відбивати сукупність економічних 
відносин запровадження їх нових форм або модифікацій, які ха-
рактеризують структурні, організаційно-управлінські, інституці-
ональні, інвестиційні, наукові, освітні зміни.  
Накопичений світовий і вітчизняний досвід розробки викори-
стання різноманітних моделей інноваційного процесу підтвердив, 
що найбільш прийнятними і поширеними є: лінійна, лінійна мо-
дель з елементами зворотного зв’язку, інноваційна модель лан-
цюгового зв’язку. Сучасний динамізм економічного і управлінсь-
кого розвитку галузей і окремих підприємств потребує розробки 
інноваційної моделі на засадах комплексного підходу, який сис-
темно відбиває зв’язок внутрішніх і зовнішніх чинників. Такою 
моделлю інноваційного процесу є факторна модель. Генерація 
такої моделі ґрунтується на вивчені і врахуванні причинно-
наслідкових зв’язків, напрямів інноваційного розвитку із іннова-
ційними факторами. Взаємозв’язок таких напрямів і факторів 
особливо важливий і продуктивний в сфері освіти та знань. Їх ба-
зовий рівень, що спирається на фундаментальні наукові дослі-
дження, створює передумови для появи технологічних інновацій, 
а це обов’язково призведе до підвищення рівня знань і освіти, де 
стимулюючим фактором виявляються новітні технології. Власне 
кажучи, освіта, особливо в Вузах із репродуктивної перетворю-
ється у безперервний процес творчого опанування наукових здо-
бутків із різних галузей знань та формування навичок і вмінь 
ефективно їх використовувати на практиці. Такий інноваційний 
підхід до навчального процесу суттєво активізує процеси інтеле-
ктуалізації суспільства, зміцнює громадянську свідомість, що го-
ловною продуктивною силою держави є інтелектуальний капітал.  
Зважаючи на те, що інноваційні процеси найбільш поширені у 
промисловості—як провідній галузі економіки України, доцільно 
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розглянути складові факторної інноваційної моделі промисловос-
ті та її окремих суб’єктів господарювання. Така модель включає: 
1) етапи інноваційного процесу( попит, гіпотеза, розробка, виро-
бництво, маркетинг, вихід на ринок); 2) напрями інноваційного 
розвитку ( продуктові, технологічні або процесові, ресурсні, 
структурні, організаційно-управлінські); 3) фактори інноваційно-
го розвитку (конкуренція, інституціональні зміни, інвестиція, 
знання, освіта); 4) результативність інноваційного розвитку (тех-
нологічна, економічна, соціальна).  
Кожен із зазначених напрямів та факторів інноваційного роз-
витку є важливим і необхідним, але при підготовці фахівців з ме-
неджменту організацій пріоритетними є структурні та організа-
ційно-управлінські. Реалізація структурних напрямів 
інноваційного розвитку ґрунтується на спеціальних знаннях і 
вміннях здійснювати професійні зміни в галузевій структурі ви-
робництва за рахунок освоєння і випуску нових видів продукції, 
підвищенні техніко-технологічного рівня споживчих властивос-
тей і якостей продукції. Організаційно-управлінські напрями інно-
ваційного процесу мають здійснюватися шляхом впровадження 
новітніх методів і механізмів управління, прогресивних організа-
ційно-господарських структур (кластерів), інформаційних систем 
управління наукомісткими високотехнологічними підприємства-
ми з поглибленим рівнем технологічної переробки. Знання і осві-
та як складові інноваційного розвитку мають бути спрямовані на 
розвиток науково-технічної бази, посилення інтеграції науки і 
виробництва. Одночасно має інтенсивно розвиватися інноваційна 
інфраструктура-наукові лабораторії, центри, технопарки. Стиму-
лююча державна політика в інноваційній сфері дозволить ефек-
тивно розвивати винахідництво, патентування, трансфер техно-
логій. Зростання витрат на науку, збільшення наукомісткої 
продукції в свою чергу створить передумови для зростання кіль-
кісного і якісного складу працюючих в науково-технічній сфері 
за рахунок нової генерації молодих вчених і високоосвічених фа-
хівців. 
Активізація інноваційної діяльності в Україні потребує вдос-
коналення організаційно-функціональної структури науково-
технічного потенціалу. Це може бути здійснено на засадах поєд-
нання галузевого підходу з проблемно орієнтованим, що відпові-
дає вимогам ринкового середовища, та чіткого розмежування на-
уки на безприбуткову та комерційну. Для цього доцільно 
провести державну атестацію та за її результатами оптимізувати 
мережу науково-дослідних організацій шляхом створення націо-
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нальних, державних і галузевих наукових центрів, сформувати за 
пріоритетними науковими напрямками розвитку науки і техніки 
комплекси споріднених наукових установ, науково-виробничих 
та навчальних закладів, конструкторських бюро і виробництв не-
залежно від їх підпорядкованості. Такі комплекси повинні забез-
печувати проведення повного циклу фундаментальних та при-
кладних досліджень, дослідно-конструкторських робіт і 
здійснювати організаційно-технічні заходи щодо впровадження 
закінчених розробок у галузі національної економіки. Потребує 
подальшого розвитку недержавний сектор науково-технічної та 
інноваційної діяльності. Зокрема доцільно розширити мережу 
приватних наукових інститутів, науково-технологічних фірм і 
лабораторій шляхом подальшого реформування відносин власно-
сті, розвитку нових організаційно-правових форм господарства.  
Одним із потужних джерел наукових і науково-практичних 
розробок для інтенсифікації інноваційного розвитку в Україні має 
стати вузівська наука. На неї покладена відповідальна місія — з 
найбільшою віддачею використовувати науково-методологічний 
потенціал професорсько-викладацького складу, виявляти та залу-
чати до науково-дослідницької діяльності аспірантів, здібних сту-
дентів, формувати у них потяг до творчої наукової діяльності.  
Кафедра менеджменту, Київського національного економічного 
університету ім. Вадима Гетьмана має необхідний науковий поте-
нціал, активно здійснює наукову дослідницьку діяльність щодо 
розробки і впровадження методології, механізмів, інструментів 
розвитку систем управління ринково орієнтованих підприємств. 
Отримані наукові результати сприятимуть підвищенню ефектив-
ності управління суб’єктами господарювання на засадах стратегіч-
ного розвитку управління, удосконалення організаційно-
економічного механізму управління, розвитку системи інновацій-
ного менеджменту в організаціях різних форм власності, управ-
ління якістю та конкурентоспроможністю сучасного підприємства. 
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